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(54) Назва корисної моделі: 
 
ЛАБОРАТОРНИЙ СТЕНД ДЛЯ ПРОГРАМУВАННЯ МІКРОКОНТРОЛЕРІВ AVR  
 
 
(57) Формула корисної моделі: 
 
1. Лабораторний стенд програмування мікроконтролерів AVR, що містить друковану плату, на якій 
розташовані мікроконтролер Atmegalo, роз'єм для програматора ISP, кварцовий резонатор, група світлодіодів, 
лінійні стабілізатори напруги, контролер FT232R, група тактових кнопок, роз'єм для програмування JTAG, 
біпер, мікросхеми ULN2003, матрична клавіатура 4×4, символьний дисплей HD44780, однорозрядні 
семисегментні індикатори та чотирирозрядний семисегментний індикатор, який відрізняється тим, що для 
вивчення передачі даних через інтерфейс RS485 додають контролер МАХ485. 
2. Лабораторний стенд програмування мікроконтролерів AVR за п. 1, який відрізняється тим, що додають 
інкриментальний енкодер. 
3. Лабораторний стенд програмування мікроконтролерів AVR за п. 1, який відрізняється тим, що для 
вивчення роботи з зовнішньою пам'яттю додають роз'єм для MMC/SD карт. 
(11) 142439 

















«Український інститут інтелектуальної власності» 
(Укрпатент) 
Цей паперовий документ ідентичний за документарною інформацією та 
реквізитами електронному документу з електронним підписом  уповноваженої особи 
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. 
Паперовий документ містить 2 арк., які пронумеровані та прошиті металевими 
люверсами.  
Для доступу до електронного примірника цього документа з ідентифікатором 
1799090620 необхідно: 
1. Перейти за посиланням https://sis.ukrpatent.org. 
2. Обрати пункт меню Сервіси – Отримати оригінал документу. 
3. Вказати ідентифікатор електронного примірника цього документу та натиснути 
«Завантажити». 
 
Уповноважена особа Укрпатенту 
 
І.Є. Матусевич 
10.06.2020   
